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Sección oficial
REAL DECRETO
EXPO ICION
SEÑOR : La ley de Ascensos de 30 de julio de 1878,
dispuso, en su articulo 9.", que se considerase corno tiem
po de mando para ztl cómputo de las condiciones de as
censo en 2,1' Cuerpo General de la Armada el desempeño
del destino de jefe de Estado Mayor de una Escuadra o
La importancia del cargo, que en otras Marinas sólo
llegaba a alcanzarse después de haber mandado buque,
aconseja que s respete tal disposición: pero como las
responsabilidades de su desempeño son bien distintas de
las que tiene el mando directo de una fuerza o unidad na
val, no parece equitativo que en él pueda cumplirse la
totalidad de las condiciones de mando requeridas para el
ascenso.
Con el' fin de ,armonizar ambos criterios, el Ailinistro
que suscribe tiene el honor de someter a la aprobación
de V. M., el siguiente proyecto de D2creto.
Madrid, 6 de marzo de 1930.
SEÑOR:
A R. P. de V. M..
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA
4.1"°‘
propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Los destinos de Jefe de
Estado Mayor de las 1-4:scuadras, Divisiones,
Flotillas y Escuadrillas, se considerarán corno
de mando de buque para todos los efectos le
gales.
Artículo segundo. A pesar de lo dispuesto
en el artículo anterior, sólo podrá cumplirse
en dichos destinos la mitad del tiempo de man
do que, con arreglo a las disposiciones vigen
tes, se exija en cada empleo como condición
para el ascenso; debiendo cumplirse, precisa
mente, la otra mitad en destinos de mando
de fuerza naval o buque en tercera situación.
Artículo tercero. Los destinos de segundo
jefe, Oficiales de órdenes y Auxiliares de un
Estado 1\i1ayor a flote, sólo se considerar co
mo destinos de embarco.
Artículo transitorio. Se respetarán todos los
derechos ya adquiridos por los jefes de cual
quier empleo que hayan cumplido o estén cum
pliendo condiciones de mando en destinos de
jefe de Estado Mayor.
•••■•••■••■•111r,
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Dado en Palacio a seis
vecientos treinta.
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de marzo de mil no
Mini,tro de Mari a,
SALVADOR CARVIA Y CARAVACA.
ALFONSO
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se 111
servido disponer lo siguiente:
DIRECCION GENER AL
DE CAMPAÑA
Curso de Gimnasia.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). a propuesta de
la Dirección General de Campaña y de lbs Servicios deEstado Mayor, ha tenido a bien disponer se entienda recti
ficada, la Real orden de 20 de feErero último (D. O. núme
ro 42, pág. 335), que nombraba el personal que había de
asistir a un curso de gimnasia en Toledo., en el sentido
de ser dicho personal l que a continuación se expresa, y
el comienzo del mismo el día 6 del corriente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid, 5 de marzo de 1930.
CARvi.-‘
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro]. Cádiz y Cartagena, Director General de Campaña y
cli2 los Sericios de Estado Myor y Comandante General
de la Escuadra.
Señores...
Personal de referencia.
Tenientes de Navío: D. José María Montero y de Az
cárrag-a y D. Angel. de Castro Calzado.
Alféreces de Navío: D. Dámaso Berenguer
D. Alfredo Lostau santos, D. Ignacio Molina Gómez, don
Antonio Díaz Pache, D. José Yusti Pita, D. José María
Pasquín y Dabán, D. Rafael Pérez del Campo, D. rosé
L. Fernández Peña Pineda, D. Diego Fernández de, He
nestrosa v de Mathema, D. Cayetano Tejera y Victorv y
D. .Migue-I, Guitart y de Virto.
Segundos Contramaestres : D. Diego Jerez Muñoz, don
Ramón Hernio Miranda. D. Antonio Difaín Sánchez, clon
Antonio Pardo Fernández, D. Gaspar Gruañes Bas y don
Ramón Parra Montes.
Segundos Condestabls: D. jesús Veiga Tarracido, don
Cristóbal Pérez Soler, D. Julián Haro Medina, D. Lean
dro Calderón Oses, D. José Vadell Guevara, D. José A.
Paz Martínez y D. Eduardo Sánchez Rodríguez.
Maestres de marinería: Francisco Jiménez José, Fran
cisco Bella Font Ginart, Francisco Pastor Manzanares,
Antonio González Dopico. Jaime Mayor Ga,rajo, Manuel
Huerta Morión, Antonio Pérez Rodríguez y Juan Seoa
nes Cortés.
Maestres de artillería: D. Ramiro Bedoya González y
Manuel Varela Bautista.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Como resultado de propuesta formulada al efecto, dis
pone se encargue del ,cometido cli2 Vocal Técnico de tiro
naval en la Comisión inspectora del Arsenal de Cartagenaet Capitán de Fragata D. Manuel Medina 'Morris.
.5 de marzo (12 1530.
-Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena e Intendente General del Ministerio.
Cuino resultad() de instancia elevada poi- el Teniente
de Navío D. Manuel Espinosa Rodríguez, en súplica de
que se le cuente como tiempo cl condiciones de embarco
la .mitad del prestado en el destino de Profesor de la Es
cela de Radiotelegrafía, desestima dicha petiCión Oor no
hallarse comprendido el recurrente en lo preceptuado en
la Real orden de 23 de abril' de 1927 (D. O. núm. 23).
5 de marzo de 1U0.
Contralmirante Jefe de la Sección de Persoúál y
Capitán General del Departamento de Cartagena:
o
Dispone desembarquen de la Escuadra 10,; Oficiales. si
guientes :
Teniente de Navío D. Angel Castro Calzado.
Alféreces de Navío: D. Alfredo Lostán Santos, José
L. Fernánd2z Peña y Pineda y D. Cavetano Tejera y Vic
tory.
5 de marzo de 193o.
Sres. Contralmirante jefe" de la .ección 'de Personal,
ComandantLy General de la Escuadra e Intendente Gerie-.
va" del Ministerio.
o
Dispone pasen destinados a da, Escuadra los Alféreces
de Navío siguientes:
D. Mariano Rodríguez y Gil de Atienza, D. Luis de
Abarca Toca, D. David Joaquín Gasca y Aznar, D. Fran
cisco Cea Marcos, D. Juan Gil Abb21, D. Alberto Cervera
Balseyro y D. José L. Cappa y Rodríguez.
5 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Coman
dante General de la Escuadra e ínts2ndente General del
Ministerio.
Señores...
•••■•••■.~....4
Dispone que los Alféreces 'de Navío D. Gabriel Pita
da Veiga y Sanz, D. Antonio Rodríguez Toubes Vázquez
y D. Federico Sánchez Barcáiztegui pasen destinados al
crucero Reina Trictoria Eugenio.
5 de marzo de 1930.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán Gmeral del Departamento de Ferrol e Intendente
General del Ministerio.
CARVIA.
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del General Prfesidente
de la Junta revisora de jos fondos de vestuarios del Cuer
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po de Infantería de Marina proponiendo que al personal
que constituye aquélla se le conceda el derecho a asis
tencias, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formad.° por la Sección de Intendencia y teniendo en
cuenta que el cargo de Vol-;a1 no es inherente a los desti
nos que desempeñan los Jefes designados, ha tenido a
bien disponer que cuando las sesiones se celebren en
horas que no sean las ordinarias de oficinas se proponga
en cada caso a los que constituyen la mencionada. Junta
para el percibo de las gratificaci<mes por trrabajos enhoras extraordinarias que establece la Real orden de 18
de enerro último (D. O. núm. 15).
De Real orden lo digo a V. E. para su conorimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,de marzo de 1930.
CA RVIA.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la. Corte, Intendente General e Interventor Central delMinisterio.
Señores...
Cuerpos Subalternos de la Armada.
Excmo. Sr.: En resolución a expediente incoado alefecto, S. M. el Rey (q. D. gí.) se ha servido disponer:r.") Que quede reducido a 14 el número de primerosContramaestres exezptuados de volver a embarcar, a que
ye refiere la Real orden de 18 de enero de 1928 (D. O. nú
mero 17). Con ellos se cubrirán aquellos destinos de tie
rra en que se consideren necesarios sus servicios y ademáslos de patrones de lo buques guardapescas, si bien cuando
en:algún Departamento no se disponga de personal en esas
condiciones, podrán otorgarse dichos destinos al restante
personal de dicho empleo, procurando, dentro de lo posible, que los Contramaestres en quienes recaiga el nombramiento, si se trata de relevar al embarcado en guarda
pescas, puedan permanecer en ellos el tiempo de dos años
que fija la Real orden de 15 de julio de 1927 (D O. nú
mero 156).
2.'" Cuando todo el personal 'de primeros Contramaes
tres tenga cumplidas las condiciones de embarco para el
ascenso o las esté cumpliendo, se empezará un nuevo tur
no de embarco, a partir del que ocupe el 15 en su escala.
El que estando embacado entrara, por movimiento de la
escala, en el número de los exceptuados, podrá desembar
car si así lo solicita y se considera conveniente para el
servicio.
3.° Todo primer Contramaestre embarcado podrá so
licitar con dos meses de anticipación a la fecha en que
deba ser relevado, la continuación en su destino por dos
años, petición que se tomará en consideración si así con
viniese al servicio, teniendo en cuenta la antigüedad y an
tecedents de los solicitantes, que no exista personal des
embarcado pendiente de cumplir condiciones para el as
censo, ni tenga solicitado dicho destino personal de mayor
antigüedad.
4•4) El personal que está actualmente embarcado cum
pliendo segundo turno de embarco o por prórroga autori
zada, continuará en su dmtino hasta completar los dos
años, computándoseles dicho tiempo de embarco para los
efectos de esta Soberana disposición.
5.0 Estas reglas se consideran de aplicación a los pri
meros Condestables, en cuanto sea pertinente, quedando
subsistente para ellos el número de exceptuados de volver
a embarcar que fijó en lo la Real orden de 16 do noviem
bre último (D. O. núm. 456).
• Lo que de Real; orden digo a V. E. para su conoci
miento y ,efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5 de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rro] y Cartagena, Comandante General de la Escuadra y
Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr. : Por eí Ministerio del Ejército, en Real
orden manuscrita, fecha 20 del mes anterior, se dice a este
de Marina, lo que sigue:
"El Presiamte del Consejo Supremo del Ejército
Marina, en acordada fecha ocho del mes actual, dice a
este Ministerio lo siguiente :—Con Real orden manuscri
ta dei' Ministerio de Marina, en veinticuatro de enero
último, se remitió a esta Asamblea la adjunta documen
tada propuesta sobre pensión de Cruz de la Orden, del
Comandante de, Infantería de Marina D. Jaime Togores
Balzola.—Pasado el expediente al Fiscal en treinta y uno
del mismo mes, expuso lo siguiente :—Que el Coman
dante de Infantería de Marina 1). Jaime Togores Barzola
ha cumplido en la Cruz de San liermenegildo los ocho
años de antigüedad que. determina el artículo 23 del Re
glamento' díJ la Orden, y le corresponde la pensión con
antigüedad de cinco de mayo de mil novecientos veinti
ocho, fecha en que cumplió e indicado plazo.—Conforme
la Asamblea con el precedente dictamen, de su acuerdo
lo participo a V. E. para la resolución de S. M.--Y ha
biéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la preinserta
acordada, ha tenido a bien resolver como en la misma
se propone.
Lo que del la propia Real orden trasla(Io a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 1.() de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en
la ,()rte, Capitán General del Departamento de Cádiz,
Intend2nte General e Interventor Central del Ministerio.
Señore
5
Excmo. Sr.: Por el Ministerio del Ejército, en Real
orden manuscrita, fecha 20 del mes anterior, se dice a
1..ste de Marina, lo que sigue:
Con esta fecha digo al Presidente del Consejo Supre
mo del Ejército v Marina. lo siguiente :—El Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
.
Militar Orden de San Hermenegildo. se ha dignado con
ceder ah Comandante de Infantería de Marina D. Fran
cisco Ristori Guerra de la Vega la Placa de la 0,-;ferida
Orden con la antigüedad de veintitrés de marzo de mil
novecientos veintinueve; debiendo cesa,r en Id percibo de
la pensión de Cruz por fin del 'Citado mes, con arreglo a
los artículos trece veinticuatro del Re.gl(ami.-nto de la
Orden v tercero de la Real orden de ocho de julio de
mil novecientos diez y ocho (D. O. núm. 152)."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
de marzo de 1930.
CARVIA.
Sres. Capitán Geit2.ral del Departamento de Cádiz, In
tendente General e Interventor Central' del Ministerio.
Señores..,
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SECCION DE MATERIAL
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de la Dirección General
de Aeronáutica núm. 16, Je 17 del actual, con el que
?remite relaciones de los efectos que propone sean au
mentados en el inventario de la Escuela de Aeronáutica
Naval, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de_ Material de este Ministeri:_), ha
tenido .a bien aprobar el ri-eferido aumento, según expre
sa la relación que a continuación, se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su cenocimiento.
Dios guarrde -a V. E. muchgs años.—Mairid, 25 (12 fe
brero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Director General de Aeronáutica.
RELACION DE REFERENCIA
Un navíg-rafo «Le Prrieur..
Dos sextantes «Gago Coutinho»..
Pesetas.
1.105,00
5.000,00
Excinci Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. 1.785, de 17 del :mes actual,
coll el que remite ?relación de los efectos que propone
°ara ser alta en el cargo del Oficial de la Dire2cióell de
tiro de les cruceros tipo Príncipe Alfonso y baja en el
carrge del mismo, S. M. el Rey (q.. D. g.). de ?onformi
dad con lo informado por la Sección de Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el alta y baja de
que se trata, cuya relación se inserta a continug:ción.
Pie Real orden lo digo a V. E. para su cgnccimiento.
Dios guarrde a V. E. muchns años. Madrid, 25 di fe
brero de 1930.
CARV1A.
Sres. ContralrnirrInte Jefe de la Se'xión de Matevi:-11
y Comandante General del Arsenal de Fertrol.
RELACION DE REFERENCIA
DimircIóN l'EL TIRO
Bajas.
Peseta-:.
Tres aparatos «Lege», con motor, para ins
trucción de aguntadores de cañón de 154.4
milímetros.
Des aparatos «Lege». con 'motor, parra ins
trucción de apuntadores de cañón de 101,6
milímetros.
Altas.
Un aparato Thensen & Schwarz(lf para ins
trucción de apuntadores de cañón Je 102,4
milímetros y 45 calibres.. .. 2.430,54
Dos ídem íd. de 101,6 milímetros ídem.. 4.5),61,08
Excmet Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. 296, de 15 del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone ,
sean aumentados en el cargo del carpintero del .acoraza
do Alfonso XIII, S.. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo c'n1
lo informado por la Sección del Material de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar el refúrido aumento, Se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo dip,.o a V. E. para su c<)nocimiente.
Dios gultrde a V.. E. muchos años—Madrid, 22 de fe
brero de 1930.
CARVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Se-ción de Material
y Comandante General del Arsenal de Fenrcl.
RELACION DE REFERENCIA
cARP 11\-r 'PERO
Att mento.
Pesetas,
Una máquina de escribir Continental, núme
ro 310. 215, de 48 centímetros de carro . .
Una ídem íd. íd., núm. 311.704, de 24 centí
metros de ídem.. .. .. • •
Una ídem íd. Underwood, núm. 3, de 29
,
timetres de ídem.. .. • • • • • •
1.800,00
1.200,90
, 1.600,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Directúr Genepral de
Aeronáutica núm. 1.744, de 18 del actual, con el que
remite relaciones de los efectos que propone sean au
mentados en el inventario de la Escuela de Aeronáuti
ca, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerda con lo informa
do por la Sección de Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprebar el referido aumento, según expre
sa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. 'muchos años.—Madrid, 25 de fe
brero de 1930.
•••■••••••■•■~1■■••
CAHVIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
y Director General de Aeronáutica.
RELACION DE REFERENCIA
Pesetas.
Novecientos grifos para hidrógeno, con espi.-
ga de acoplamiento a. la botella, de 31/35
milímetros de conicidad y 37 milímetros de
altura, a 15 pesetas uno.. 13.500,00
Tkscientos setenta grifos también para hi
drógeno, a 12 pesetas uno.. .. • • 3.2400
Excmo Sr.: 'Visto el e-Ktrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol núm. 1416, de 31 de enero útlimo,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Maquinista de la Base
naval de Ríos, S. M. el Rey (qs. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Material e Ingenieros
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referi
do aumento, según expresa la relación que a continua
ción se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dices guarde a V. E. Imuchos años. Madrid, 25 de fe
brero de 1930.
CARVIA.
Sres. ContralmirP.nte Jefe de la Sección de Material
y,Comandante General_del Arsenal de Fewol.
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RELACION DE REFERENCIA
M kOUTNISTA
Aumento.
Pesetas.
Cincuenta kilogramos de vaivulina negra.. 70,00
Treinta y ocho ídem de grasa consistente.. 17,50
-
0= -
SECCION DE ARTILLERIA
Contabilidad.
Excmo, Sr..: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformiclad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este Mi
nisterio y. lo propuesto por, la Sección de Artillería, se
ha servido disponer que del concepto <Slemenios de tra
bajo» del capítulo 13, art. 2.°, del vigente presupuesto,
donde queda reservada, se abone a la, Sección de Arti
llería la cantidad de ochocientas pesetas (800 pesetas),
que precisa para la adquisición de, efectos de dibujo,
con el fin de atender a los tfrabajos de delineación de la
rnismia.
•
De Real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento•.y
efectos consiguientes.---Dios 'guarde a V.
•
E muchos
lfíos.----Madrid, 24 de febrero.d.e 1930. •
CA'ÜV1-.1.
Sres. Ingeniero ATtglero prineigal, Jefe de la Sección
de Artillería; In'tendente General e Interventor Central
aél Ministerio.
,==U=-
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista propuesta cursada por V. E. para
el abono de gratificación 'por, trabajos de oficinas en horas
extrálo'rdinarias a favor del Maquinta jefe D, José
•
Ló
pez Simonet, que desempeña los destinos de Profesor de
la Escuela Naval y AAL.x.iliar del Estado Mayor, S. M. el
Rey ((j. D. g.), (le 'conformidad c,on la Sección de Inten
denCia, se ha servido resolver 'que Siendo el destino de
Profesor de la Escuela Naval remunerado Con una gra
tificación especial, se encuentra comprendido en el punto
quinto de la Real orden de 18 del pasado que le ex
chive de dar derecho‘ a, gratificación por horas extraiordi
narias ; en cuanto al del Estado Mayor existe una conce
sión numérica hecha, por *Real orden, de 17 del actual, que
TU) puede ampliarse por insuficiencia d--2 los créditos legis
lativos.
Lo 'que de Real orclen digo a. V. E. para su conoci
.
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- -
Madrid, 25 de febrero de 1930.
CARVIA.
Sres. "Intendente 'General del Ministerio, Capitán Ge
neral del' Departamento de Cádiz, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION
Tribunales de exámenes.
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el día 1.° de abril
próximo los exámenes para Maquinistas navales, corres
pondientes al primer semestre del-, ario actual, de acuerdo
con lo dispuesto en el, artículo 26 del Reglamento de Ma
quinistas, aprobado por. Real orden de 6 de noviembre
de 1925 (D. O. núm. 6o, de 1926), S. M. el Rey (que
Dios guaidé) s1 ha *Servido nombrar el Tribunal único
que a cofitintiación se expresa, 'y que ha de.constituirse.en
las
n Comandancias de Marina 'de Cádiz, rerr¿l,'
Barcelona v Cartagena, en el orden; indicado, según el ar
tículo 27., del nuevo Reglamento de 'Maquinistas navales,
aprobado 'por *Real decreto de :2 dé noviembre de 1925,
para proceder a exatnen con- árrt:tglo a lo dispuesto en el
citado Reglamento'.
Presidente.—E1 Ingeniero naval Inspector D. Jósé j.
TogoreS y Balzola, nombrado , por. Real .orden de ri de
enero de 1928 (D. O. núm. 19).*
écret Capitán de Corbeta D. Francisco Gil de
Sola y Bausá, nombrado lor Real orden de 16 dé febrero
del año práximo pasado (D. O. núm. 38).
Vocales.—Los primeros . Maquinistas. navales D. Lau
reano Menadez García, y D. Agustín. Ayo Echevarría.
Tanto el President, como el Secretario -y los Vocales
deberán presentarse a la Autoridad de Marina de Cádiz
con la antelación necesaria para constituirse el I.° de abril
próximo, a cuyo efecto las Atitoridades ,de Marina que
corresponda, pasaportarán para dicho 'puerto, con el debido
tiempo, a los primeros Maquinistas antes citados; una
vez
terminados los exámenes en Cádiz serán pasaportados
'
para
Ferró], al objeto dé continuar 'erf. el ctimplimiento.'de .su
cometido.
. .
Las Autoridades de M'arina. de. los demás puertos harán
lo mismo, hasta que, terminados los exámenes en. Carta
gena. el! Capitán General del Departamento pasaportará
al Presidente v Sy....cretario a los ;puertos dé su anterior
destino .o residencia, abonándose .por cuenta del Presu
puesto del Ramo el importe de, los viajes que, tengan nece
sidad de verificar para el cumplimiento .de su misión, así
como, también los viajs de los Vocales Maqui,nistas, que
serán pasaportados a donde ellos determinen.
1ta comisión del servicio se declara indemnizable para'
el Presidente y Secretario, con cargo al Presupuesto del
Ramo v las dietas ;prevenidas. Los Maquinistas navales
que formen parte del .Tribunal, gozarán .los días que des
empeñan 'el .cargo de. Vocalts los mismos emolumentos
(sueldo y dietas) que un Teniente de Navío..
Si ja 'cantidad recaildada. en -concepto de derecho de
e-ameii no friera suficiente par abonar las dietas al Tri
bunal examinador, se repartirá aquélla. a prorrateo, .con
'arreglo á ló quo corresponda' a cada' uno, si resultase algún
sobrant. se- remitirá a la Secretaría de la DirecciOn Ge
neral (le Navegación para ingresada en el Montepío Ma
rítimo Nacional.
Las actas de ex,amen,, .que han de yernitirse a la Direc
ción General de Navegación, serán duplicadas, y constará
de
, dos.: .una en las. que figuren los examinados que por
haber aprobado. todos los ejercicios tengan
• derecho al
Titulo correspondiente de primero o• segundo Maquinista,
v otra en lá ,que• figuren todos.los demás.
Lo que' de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento v efectos.—Dios guarde a •V. E. muchos arios.
Madrid, 28 de febrero .de .1930.
CARVIA.
Sres. Director General de Navegación, Capitanes (ie
nera,les de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y Carta
zma y Comandantes de Marina.
. Señores...
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Reglamentos.
Excmo. Sr.: \ i-za la propuesta de esa Dirección general de Navegación y de conformidad con ella, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que las Compañías
o Entidades que tengan material flotanu pueden estable
cer el servicio de vigilancia para el mismo por medio. deguardas jurados, ateniéndose al Reglamento que a conti
nuaizión se inserta„ en el bien entendido que dichos servi
dos de guardas jurados será siempre voluntario.
Lo, que de' Real orden digo a V. E. para su conoci
miento efectos.—Dios 01 arde a V. E. muchos años.—
Madrid, 28 de febrero de 1930.
CAR \'IA.
Sres. Director General de Navega,ción, Capitanes Ge
nerales de los Departamentos de Cádiz, Fer.rol y Carta
g-ena y Direcunes locales de Na\ Lgacién.
Señores...
RÉGL \MENTO DE GUARDAS JURADO
.\ FLOTE
CAPIT-ULO 1.
NOM ientOS y tlHlc!oJlcs.
Artículo 1." Los guardas jurados a flote tienen por
objeto la vigilancia del _materia a flote que tienen las En
tidades que realizan obras en los puertos o del que po
s,een las que se dedican á .operaciones en los mismos
Art. 2.° Las condiciones necesarias para optar ¿I una
Plaza de guarda jurado a floté, son las siguientes:
I.° Ser súbdito español.
2.° Presentar certificado de buena conducta.
3.° Pertenecer a la inscripción marítima, con prefe
rencia deP puerto 'donde vayan a ejn-cer sus funciones.
Saber leer y escribir.
Tener reconocida aptitud física para desempeñar
el cargo.
6.° No tener anteo2dentes penales, según la oportuna
certificación del Registro Central de penados y rebeldes
del Ministerio de Justicia y Culto.
Art. 3.° Tendrán toda preferencia para el desempeño
de la plaza de guarda jurado a flote los individuos que
hayan servido en la Armada o se encuentren en posesión
de alguna condecoración por hechos distinguidos.
4•° Los guardas jurados serán nombrados a propues
ta de las respectivas entidades.
Art. 5.° Esta propuesta la resolverá el Comandante
de Marina.
CAPITULO II.
obligaciones, facultades y distintivos.
Art. 6.° Los guardas jurados a flote denunciarán ante•
la Autoridad de Marina todas las faltas de que tengan
conocimiento, no sólo contra las embarcaciones o artefac
tos cuya guarda les ostá encomendada sino contra los Re
glamentos de policía del puerto.
Art. 7." Se harán las denuncias por escrito, expre
sando en ellas día y hora del sucedido, nombre, apellido
y vecindad de los autores, cómplices y testigos; nombre,
folio y puerto de la inscripción de la embarcación que co
metió la falta o delito, hombr12s que la ocupaban y efectos
aprehendidos.
Art. 8.° La ratificación, bajo juramento de guardas
jurados en las denuncias por ellos efectuadas, hará prue
ba plena (salvo demostración en contrario) cuando el hecho denunciado no merezca más calificativo que el de falta.
Art. g." Podrán utilizar para el desempeño de su conutido las embarcaciones que para ello ponga a su disposición la Entidad a que sirva.
Art. lo. E:. sostenimiento de estos guardas juradosserá por cuenta de las Sociedades Ó Entidades que hayanrequerido su nonibramiento.
Art. Er. Los guardas jurados disfrutarán como míni
inun el haber de cielito sesenta 1; cinco pesetas mensuales,
cu■ a cantidad podrá variare por períodos de cuatro años
(acuerdo de la Entidad patrona).
Art. 12. El distintivo de los guardas jurados será una
banderola ancha de cuero con placa de latón, dem cen
tímetros dt largo por 6 de ancho, con el nombre deidis
trito, y el lema será "Guarda jurado a flote" y el nombre
ck la Entidad que lo utilice y nombre del 'puerto.
CAPITULO III.
Correcciones que pueden iniponersle a. los guardas jurados
Art. 13. Las Asociaciones a cuya instancia se halan
los nombrambritos pueden proponer a la Autoridad dc.
Marina la cesantía de los. 'nombrados, detallando los -fun
damentos-de la propuesta, y Sobre la cual. resolverá. el C.o
mandante de Marina de la provincia.
Art.. 14. Sin perjuicio. de las responsabilidades. en que
p-Ledan incurrir los ¿uardas jurados, con arreglo al Có
digo penat-y disposiciones vigentes, estarán sujetos por las
deficiencias del cumplimiento de su cometido a multas de
5 a, 50 pesetas, que serán impu2stas por la Autoridad del
distrito donde. ejerzan sus funciones.
'
El guarda jurado que sufra tres correcciones gtlerna
tivas será separado de su cargo.
Art. 15. Si al practicar las averiguaciones oportunas
se comprobara ser falsa' la denuncia prestada por tul guar
(la jurado, c12:sará ¿le en el cargo que .desempeña, sin per
juicio de la penalidad que pueda corresponderle Por la ley.
Art. 16. Todos los guardas jurados tendrán un histo
rial donde conste la Asociaciém ' o .Asociaciones que hayan
pedido su nornbramientó, fecha en que empezó a hacer
el servicio, hechos particulares y meritorios y correccid
neS sufridas.
CAPITULO IV.
Di,s.posiciones complementarias.
Art. [7. En ejercicio de sus funciones será consi
derado el guarda jurado como agente de la Autoridad, y
los que le nieguen auk.ilio u obediencia en el ejercicio de
su cargo, estarán sujetos a lab responsabilidades consi
n-uientes.
Art. 1•. Las Entidades que hayan suscrito la propues
ta para ocupar una plaza de luarda jurado quedan obli
gadas a contratar en 21 Instituto Nacional de Previsión
un seguro sobre inutilidad o :vejez que garantice a estás
individuos en el caso de quedar inútiles para su cometido
a causa de accidente profesional o vejez.
Para la debida garantía de las Entidades .que propon
gan el nombramiento, se acordará esta contrata, en cada
caso, por una Junta compuesta de lá Autoridad de Ma
rina, un representante de esa Entidad y otro represen
tante de los obreros del, mar.
Art. 19. Los guardas jurados sólo podrán prestar este
cargo hasta: la edad de setenta arios-.
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INGENIEROS
Aprobadas por Real orden de 2.9 'de diciembre del año
1928, entre otras, las nuevas plantillas de la maestranza
militarizada del Ramo de Ingenieros del Arsenal de L'1
Carraca, y autorizado por el Excmo. Sr. Capitán.Genefral
del Departamento para cubrir las. plazas de operarios de
segunda clase de la ..maestfranza de la Armada, que .se
.encuentran vacantes en este Ramo, se .sacan a concui.-
so dichas plazas entre lOs individuos que pasar 'n de los
Arsenales del Estado al servicio. de la Sociedad Española
.de Constrácciót'i .Naval por consecuencia del contrato con
la miárhá celebrado, con .arreglo a lodispuesto en la quin
ta disposición transitoria del vigente Reglamento de
maestranza y demás disposiciones wsteriores.
Las instancias para tomar 'parte en el Cncurs.), esc.ri
tas de puño y letra del interesado, se dirigirán al exce
i.entísimo señor Comandante General -de este Arrsenal,
acompañadas del acta de nacimiento, legalizada; certifi
•-.‘ados que acrediten la estancia en la Sociedad, si ha ha
:do interrupción en el trabajo y casa de haberla habido,
1ns _causas. por qué, 'conducta .ob.serva.d.a e7-1. la misma,
Jornal que ,disfruta y desde qué fecha, .y Oficio que po
,_zbe y desde cuándo, y del histrial durante- el tiem.go
que sirvió .al Estado hasta su pase a la expresada So
ciedad..
El .plaZo de admisión -de instancias terminará treinta
Iiias después de la fecha de publicación de este anuncio
en el DIARIO ()Frau del Ministerio de Marina, terminado
.cual serán reconocidos ks concursantes por una Jun
de IdédicoS .de la Armada, procediéndose seguidamen
çe examen de los que resultasen útiles del reconoci
miento.'
Reseña de las plazas de opurarigs de segunda clase a
concursar.
' Taller de alba/Filies.
Tres. operarios de segunda clase, de oficio albañiles.
Taller de maquinaria.
Cuatro operarios de segunda clase, de oficio ajusta
dores.
Tres ídem íd., de oficio terneros.
Taller de calderería de cobre.
Tres operarios de segunda clase, de oficio caldereros
de cobre,.
Taller de montura de máquinas.
Cinco operarios de segunda clase, de oficio ajustadores
montadores.
Taller de herrería. y martinete.
Un Operario dé segunda clase, de oficio herrero.
Taller de calderería de hierro.
Cuatro onerarios de segunda clase, de oficio caldere
ros de hierro..
Taller de modelos.
Dos operarios de segunda clase, de oficio modelistas.
Taller de fundición.
Cinco operarios de segunda clase, de cficio fundidores
moldeadores.
Taller de herreros de ribera.
Dos operarios de segunda clase, de oficio forjadores
de agulares.
Ocho ídem íd., de oficio montadcfres man.ad-xes.
Seis ídem, íd., de oficio remachadores.
Un ídem íd., de oficio calafateador.
Taller de servicios de diques y carpinteros de diques.
Seis operarios de segunda clase, de oficio carpinteros.
ccin conocimientos .en faenas de diques.
Cinco ídem íd., de oficio pintores con conocimientos en
faenas de diques.
Casas de bombas.
,Cuatre, operarios de segunda clase, de oficio ajustado
res montadores.
Taller de calafates.
Cuatro operario de segunda clase, de oficie, nlafates.
Taller de carpinteros de a flote.
Sei,? operarios de segunda clase, de oficio carpinteros
de blanco.
Un ídem íd., de oficio carpinterro-tornero.
Taller de embarcaciones menores.
Ocho operarios de segunda clase, de oficio carpinteros
de 'ribera.
Taller de sala de gálibos.
Tres operarios de .segunda clase, de oficio trazadores
carpinteros.
Afrsenal de La Carraca, 10 de febrero de 193(). El
Jefe del Ramo, Juan Campos.
-
=o=
EDICTOS
Don Antonio de Aguilera y Pardo, Teniente de Navío
de la Armada y Juez instructc.r de la Comandancia
de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la li
breta ,de inscripción marítima y pase a la segunda si
tuación del servicio activo el inscripto del Trozo de Car
tagena, folio 227 de 1919, José Gómez Morcillo, declaro
nulos y sin ningún valor les expresados documentos,
incurriendo en responsabilidad la persona que los posea
y no haga entrega de los mismos.
Barcelona, 7 de febrero de 1930.---E1 Juez instructor,
Antonio de Aquilera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Oficinas centrales:
E MADRID Plaza de las Cortes, e
Unión Naval de Levante, 8. A.
y Construcciones navales y de maquinaria ea:•• Material ferroviario es:- Astil' lleros en Valencia y Tarragona Talleres do reparación en Barcelona.(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Valencia y Málaga
.1,54111fflPI EIIIIRL919
ESNein@ Mit1115151151COMPERE11111111,x1
11111011 ESPUMA DE EXPLOSIVOS S. A.
Pólvoras negras.—Pólvoras sin nurno, de Nitrocelulosa y Nitroglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Ácido plcrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como oloratadas, para usos militares.--Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores y
oebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmína
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartucheria trazante para avia
ción.—Fombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campafia.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servioios militares.—Cartuehería parapistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos. ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTOF?ES VE.L.L.11\10
A GASOLINA, BENZOL i.._COHOL, ACEITES PESADOS A GAt.-,
SE CONSTRUYEN ENTRE 1.'3/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO OE GASOLINA 220 A 230 GRA;n:.111
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrogenos EIECT2:2
PARA ALUMBRADO DE FINCAS. CASINOS
CONVENTOS BUQUES, ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 110T0f.3
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR BE LA MARina BE OVE14
EJERCITO ESPAHOL
•
Lask,cprattc)rla VELL.INIC):
Provenza, 467.-Telef. 336 S. M. BARCELONJI
